Lune, Wyre & Furness Fisheries Advisory Committee 4th July, 1977. by unknown
North West 
Water Authority
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
27th June, 1977.
To; Members of the Lune, Wyre Furness 
Fisheries Advisory Committee 
(Messrs, J, M. Croft (Chairman);
W. Bailey; R. Barratt; R. A, Challencr;
Major N. J. Clarkson Webb; Dr. J. V, Dyer;
J. H. Fell; A. L. Harris; L. Hill;
G. A. Martin; J. Taylor; G. Wilson; and 
the Chairman of the Authority(P. J. Liddell); 
and the Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committe (J. R, S. Watson)
(ex officio)) .
Dear Sir, .
A meeting of the LUNE, WYRE. AND FURNESS FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE will be held at 2.30 p4m. on MONDAY,' 4TH JULY, '1977, 
at the SOUTH CUMBRIA AREA OFFICE of the RIVERS DIVISION, "BEATHWAITE 
LEVENS, KENDAL, for the consideration of the following business.
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. River Kent Flood Alleviation Scheme, Kendal.
4. Realignment of the A590 - Progress Report.
5. Report by Area Fisheries Officer on Fisheries Activities.
6. Fisheries Byelaws.
7. Calendar of Meetings 1977-78.
8. Any Other Business.
Yours faithfully
G. W. SHAW
Director of Administration
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4TH JULY, 1977 
RIVER KENT FLOOD ALLEVIATION SCHEME, KENDAL
The C hairm an o f  t h e  A d v iso ry  C om m ittee  h a s  r e c e iv e d  a 
l e t t e r  from  th e  Hon. S e c r e ta r y  t o  t h e  K ent (W estm orland)
A n g lin g  A s s o c ia t io n  w ith  r e g a r d  t o  t h e  R iv e r  K ent F lo o d  
A l l e v i a t i o n  Schem e. The A s s o c ia t io n  a r e  e x tre m e ly  c o n c e rn e d  
on  t h e  outcom e o f  th e  Scheme, p a r t i c u l a r l y  P h a se  IV w hich  
e f f e c t s  th e  s t r e t c h  o f  r i v e r  b e tw een  H e ls in g to n  W eir and  th e  
W a te rc ro o k  C ar P a rk  and th e  r e i n s t a t e m e n t  w ork w h ich  h a s  
a l r e a d y  b e e n  c a r r i e d  o u t ,  and have r e q u e s t e d  t h a t  t h i s  m a t te r  
s h o u ld  b e  c o n s id e r e d  by  th e  C om m ittee .
The C om m ittee w i l l  r e c a l l  t h a t  th e  e f f e c t  o f  t h e  Scheme 
was r a i s e d  by a  member o f  th e  A s s o c ia t io n  a t  t h e  m e e tin g  o f  
t h e  C om m ittee  on 5 th  J u l y ,  1976 . The s u b j e c t  was . f u l l y  
d e b a te d  b u t  no f i n a l  r e s o l u t i o n  was p a s s e d .
Members w i l l  be  aw are  t h a t  th e  d e c i s i o n  t o  c a r r y  o u t  
th e  F lo o d  A l l e v i a t i o n  Scheme was made by t h e  fo rm e r  L a n c a s h i r e  
R iv e r  A u th o r i ty  t o  a l l e v i a t e  th e  s e v e re  an d  p e r i o d i c  f lo o d in g  
i n  K e n d a l. A t t h a t  t im e  th e  A s s o c ia t io n  o n ly  r e g i s t e r e d  t h e i r  
i n t e r e s t  i n  th e  f i s h e r y  owned by them  a t  W ate rc ro o k  and  f u l l  
c o n s u l t a t i o n  h a s  ta k e n  p l a c e  w ith , them  on t h i s  p h a se  o f  t h e  
Schem e. As soon  a s  th e  A s s o c ia t io n  d e c la r e d  an  i n t e r e s t  a s  
.L e s s e e s  o f  o t h e r  s t r e t c h e s  th e y  w ere im m e d ia te ly  c o n s u l t e d  on 
p r o p o s a l s  r e l e v a n t  t o  t h e s e  i n t e r e s t s  and s in c e  t h a t  t im e  t h e r e  
.have  b een  num erous m e e tin g s  and  s i t e  i n s p e c t io n s  j o i n t l y  a t t e n d e d  
by  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A s s o c ia t io n  and  o f f i c e r s  o f  th e  
A u th o r i t y .
The o b s e r v a t io n s  o f  th e  o f f i c e r s  on s p e c i f i c  m a t t e r s  r a i s e d  
by  t h e  A s s o c ia t io n  a r e  a s  f o l l o w s : -
(a) D ow nstream  o f  H e ls in g to n  W eir *
I t  i s  u n d e rs to o d  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  A s s o c ia t io n  
a r e  s a t i s f i e d  w ith  th e  work c a r r i e d  o u t  by th e  A u th o r i t y .
The f i n a l  outcom e i s  t h a t  i t  w ould  a p p e a r  t h a t  t h e r e  i s  
no  d e t r im e n t  t o  t h i s  s t r e t c h  a s  a  f i s h e r y .  In d e e d  th e  
A re a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  c o n s id e r s  t h a t  t h e r e  may w e l l  b e  
a n  im p ro v em en t.
(b) H e ls in g to n  W eir t o  W ate rc ro o k  C a r P a rk  
( i )  R iv e r  C h an n e l
. The l e t t e r  from  th e  A s s o c ia t io n  r e f e r s  t o  "no f lo w  
u n d e r  n o rm al summer c o n d i t i o n s " .  The w a te r  l e v e l ,  
i n  much o f  t h i s  l e n g th  d u r in g  p e r io d s  o f  low f lo w  
a r e  g o v e rn e d  by th e  p o n d in g  e f f e c t  o f  t h e  w e i r .
T h is  i s  n o t  a  new s i t u a t i o n  and  s i m i l a r  c o n d i t io n s  
e x i s t e d  t o  a s l i g h t l y  l e s s e r  e x t e n t  p r i o r  t o  t h e  
commencement o f  th e  Schem e. H ow ever, t h e  w orks 
h av e  had  th e  e f f e c t  o f  w id e n in g  t h e  r i v e r  c h a n n e l .
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  an  im provem ent schem e o f  
t h i s  n a tu r e  w i l l  i n t e r f e r e  w i th  t h e  p r e v io u s  
n a t u r a l  reg im e  o f  th e .  r i v e r ,  w hich  em bod ies a 
n a t u r a l  f o rm a tio n  o f  p o o ls  a n d  r u n s .
F o llo w in g  c o n s u l t a t i o n s  w i th  t h e  A s s o c ia t io n  
v a r io u s  i n te r im  w orks have  b e e n  c a r r i e d  o u t  to  
m in im ise  t h e  d e tr im e n t  t o  t h e  f i s h e r i e s  i n t e r e s t . .  
T h ese  hav e  in c lu d e d  th e  d e e p e n in g  o f  t h e  c h a n n e l  
i n  p a r t s ,  a  p r o p o s a l  w elcom ed by th e  A s s o c ia t io n  
when d e t a i l s  o f  th e  Scheme w ere  f i r s t  e x p la in e d ,  
and  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  g ro y n e s  w hich  h av e  b e e n  
o f  some b e n e f i t  b u t  have  n o t  w h o lly  r e a l i s e d  t h e  
o b j e c t i v e  o f  fo rm in g  f i s h i n g  p o o ls  o r  p o o ls  w here 
f i s h  l i e .  However, from  th e  o u t s e t  o f  t h e  schem e 
th e  e f f e c t  dn f i s h e r i e s  was e x p la in e d  t o  t h e  
A s s o c ia t io n  who w ere  in fo rm e d  t h a t  f i n a l  r e m e d ia l  
w orks c o u ld  o n ly  r e a l i s t i c a l l y  b e g in  when th e  
w ho le  schem e was c o m p le te d , an d  t h a t  su ch  w orks 
w ou ld  b e g in  a t  t h e  u p s tre a m  e n d . A t t h i s  t im e  i t  
i s  im p o s s ib le  to  s a y  how much e f f e c t  t h e  p ro p o s e d  
r e m e d ia l  w orks w i l l  hav e  on r e s t o r i n g  ' t h i s  s t r e t c h  
o f  r i v e r  t o  i t s  p r e v io u s  a m e n ity  v a lu e  a s  a  f i s h e r y .
The A s s o c ia t io n  w ere in fo rm e d  t h a t  i n te r m e d ia t e  
r e m e d ia l  m ea su res  w ould b e  u n d e r ta k e n  a s  t h e  n e e d  
a r o s e  b u t  t h a t  i f  th e y  c o n s id e r e d  i t  a p p r o p r i a t e  . 
a  c o m p e n sa tio n  c la im  c o tild  b e  s u b m it te d  t o  th e  
A u th o r i ty  on c o m p le tio n  o f  t h e  schem e. The u n d e r ­
t a k i n g  r e l a t i n g  t o  i n te r m e d ia t e  r i v e r  w orks h a s  b e e n  
a d h e re d  t o ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  u n t i l  any  f i n a l  
r e m e d ia l  work t a k e s  p la c e  p a r t  o f  t h i s  s t r e t c h  o f  
w a te r  h a s  th e  a p p e a ra n c e , p a r t i c u l a r l y  i n  p e r io d s  
o f  low f lo w s ,  o f  b e in g  slow  f lo w in g ,  s h a llo w  and  
f e a t u r e l e s s .
I t  m u st b e  n o te d ,  how ever, t h a t  w h i l s t  t h e  Scheme 
was d e s ig n e d  t o  re d u c e  f lo o d  w a te r  l e v e l s  and 
c o n ta in  a  f lo w  o f  1 0 ,0 0 0  c u s e c s ,  b e c a u s e  o f  con­
s i d e r a t i o n  o f  th e  f i s h e r i e s  i n t e r e s t  t h e  o r i g i n a l  
d e s ig n e d  c h a n n e l w id th  f o r  t h e  s e c t i o n  was re d u c e d  
from  1 3 0 '0 "  to  8 0 '0 "  w i th  a 2 0 '0 "  berm . T h is  s i z e  
a n d  sh a p e  was th e  minimum p o s s ib l e  c o n s i s t e n t  w i th  
t h e  h y d r a u l i c  r e q u i r e m e n ts .
( i i )  W ater Q u a l i ty
The o u t f a l l  c a r r y in g  e f f l u e n t  from  t h e  K enda l Sewage 
T re a tm e n t  Works d i s c h a r g e s  t o  th e  R iv e r  K en t a t  a  
d i s t a n c e  o f  0 .4  m ile s  u p s tre a m  o f  H e ls in g to n  W e ir . 
The q u a l i t y  o f  th e  e f f l u e n t  i s  g r e a t l y  in f lu e n c e d  
by  v a r i a t i o n s  in  f lo w  and c o m p o s i t io n  o f  t r a d e  
e f f l u e n t  d i s c h a r g e s  to  th e  t r e a tm e n t  w o rk s .a n d  c lo s e  
o b s e r v a t io n s  a r e  b e in g  k e p t  on th e  w a te r  q u a l i t y  
c o n d i t io n s  o f  th e  r i v e r .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  p r e s e n t  
sew age t r e a tm e n t  and d i s p o s a l  a r ra n g e m e n ts  a t  t h e  
w orks a r e  b e in g  g iv e n  c o n s id e r a t i o n  by th e  A u th o r i t y .
(c) .W a te rc ro o k  t o  N a t la n d  Beck
T h is  s t r e t c h  o f  r i v e r  was w idened  a s  p a r t  o f  P h a se  I .  A 
s i m i l a r  a rra n g e m e n t on r e s t o r a t i o n  h a s  b e e n  a g re e d  w ith  
t h e  A s s o c ia t io n  w hereby  r e i n s ta t e m e n t  w orks t o  l e s s e n  
th e  e f f e c t  o f  th e  Scheme on th e  f i s h e r y  s h o u ld  b e  l e f t  
. u n t i l  t h e  work i n  t h e  u p p e r  r e a c h e s  i s  f i n i s h e d .
(d) G ra v e l  T ra p  -  C o n f lu e n c e  o f  R iv e rs  K en t and  M in t
The l e t t e r  from  t h e  A s s o c ia t io n  r e f e r s  t o  an  u n o f f i c i a l  
r e p o r t  t h a t  th e  p l a n  f o r  a g r a v e l  t r a p  a t  t h e  c o n f lu e n c e  
o f  t h e  R iv e r s  K en t and M in t h as  been  ab a n d o n ed . The g r a v e l  
t r a p  was d e s ig n e d  i n  a c c o rd a n c e  w ith  t h e  o r i g i n a l  o u t l i n e  
p r o p o s a l s  and i t  was in te n d e d  to  su b m it d e t a i l s  o f  t h e  t r a p  
t o  th e  M in i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  & Food w ith  th e  
p r o p o s a l  f o r  P h a se  V. A f t e r  f u r t h e r  c o n s id e r a t i o n  by 
o f f i c e r s  o f  t h e  R iv e r s  D iv is io n  i t  was d e c id e d  t h a t  i t  
w ou ld  be  a p p r o p r i a t e  t o  o b t a in  e x p e r ie n c e  o f  t h e  b e h a v io u r  
o f  t h e  c h a n n e l  o f  t h e  R iv e r  K ent th ro u g h  K endal an d  t o  
r e s o l v e  s a f e t y  and  m anagem ent a s p e c t s  b e f o r e  a  f i n a l  d e c i s i o n  
' was made on  th e  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  g r a v e l  t r a p .  I t  
i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  c o n d i t io n s  i n  t h e  c h a n n e l w i l l  have  t o  
b e  m o n ito re d  f o r  a  r e a s o n a b le  p e r io d  b e f o r e  t h e  A u th o r i ty  
i s  a b le  t o  c o n s id e r  w h e th e r  o r  n o t  a  g r a v e l  t r a p  i s  r e a l l y  
n e c e s s a r y .
The o f f i c e r s  h av e  made e v e ry  e f f o r t  t o  m a in ta in  f u l l  l i a i s o n  
w i th  t h e  A s s o c ia t io n .  To d a te ,  t e n  m e e tin g s  hav e  b e e n  h e ld  
b e tw e en  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  A s s o c ia t io n  and  o f f i c e r s  o f  th e  
A u t h o r i t y .  F iv e  o f  t h e s e  m e e tin g s  have b e e n  h e ld  on s i t e .  The 
•m ost r e c e n t  to o k  p l a c e  i n  A p r i l ,  1977, when t h e  s i t i n g  o f  a d d i t i o n a l  
g ro y n e s  and  c h a n n e l d e e p e n in g  was r e q u e s te d  and  t h i s  w ork was p u t  
■in hand  w i th o u t  d e la y .  N e v e r th e le s s  th e  p o i n t s  r a i s e d  by th e  
A s s o c ia t io n  on th e  p r e s e n t  s t a t e  o f  th e  f i s h e r y  a r e  f u l l y  a p p r e c i ­
a t e d  an d  i t  i s  a c c e p te d  t h a t  an a p p r a i s a l  o f  r e m e d ia l  m e a su re s  and 
r e a p p r a i s a l  o f  e x i s t i n g  te m p o ra ry  m e a su re s  w i l l  be  n e c e s s a r y .  
H ow ever, a s  p r e v io u s ly  s t a t e d  i t  h a s  a lw ay s  b e e n  u n d e rs to o d  and 
a g re e d  w i th  t h e  A s s o c ia t io n  t h a t  a f i n a l  r e v ie w  s h o u ld  b e  c o n d u c te d  
on  c o m p le tio n  o f  a l l  p h a s e s  o f  th e  w orks and  a  s u b s t a n t i a l  p r o ­
p o r t i o n  o f  t h e  re m a in in g  w orks w i l l  b e  c o m p le te d  w i th in  th e  1978-79  
C a p i t a l  Works Program m e.
The A s s o c i a t i o n 's  S e c r e ta r y  h a s  s u g g e s te d  t h a t  i t  m ig h t be  
a d v a n ta g e o u s  f o r  members o f  th e  Com m ittee t o  i n s p e c t  t h e  f i s h e r y  
i n  o r d e r  t h a t  an  in fo rm e d  d i s c u s s io n  c o u ld  ta k e  p l a c e  a t  any 
m e e tin g  when th e  m a t te r  was. r a i s e d .  D e t a i l s  o f  t h e  a r ra n g e m e n ts  
f o r  an  i n s p e c t i o n  o f  t h e  R iv e r  K ent b e tw een  H e ls in g to n  W eir and 
W a te rc ro o k  a r e  r e f e r r e d  t o  in  th e  c o v e r in g  l e t t e r  a t t a c h e d  t o  th e  
A genda.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4TH JULY, 1977
REALIGNMENT OF A590 -  PROGRESS REPORT
1 . A t t h e  m e e tin g  o f  t h e  C om m ittee on 2 5 th  O c to b e r , 1976 , a
r e p o r t  was s u b m it te d  on th e  p r o p o s a ls  f o r  t h e  two p r i n c i p a l  
a r e a s  o f  th e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  A590, nam ely  th e  G reenodd  
D iv e r s io n  an d  th e  Newby B rid g e  Im provem ent Schem es.
- 2 .  A t t h e i r  l a s t  m e e tin g  th e  C om m ittee w ere  in fo rm e d  t h a t
d i s c u s s io n s  had  ta k e n  p l a c e  b e tw e en  A u th o r i ty  o f f i c e r s  and  th e  
N o r th  W este rn  Road C o n s t r u c t io n  U n i t  (NWRCU) and  t h e i r  C o n s u l t in g  
E n g in e e r s ,  on  th e  G reenodd  D iv e r s io n ,  r e g a r d in g  th e  p r o p o s a l s  a t  
t h e  c o n f lu e n c e  o f  th e  R iv e r s  C rake  and L even  w h ich  w ere u n a c c e p t ­
a b le  t o  f i s h e r y  i n t e r e s t s .  A m o re  a c c e p ta b le  p r o p o s a l  h ad  b e e n  
a g re e d  b u t  d e t a i l e d  d ra w in g s  o f  th e  r e v i s e d  d iv e r s io n  p r o p o s a l s  
h a v e  n o t  y e t  b e e n  r e c e iv e d  from  t h e  NWRCU.
3 . The C om m ittee  w i l l  r e c a l l  t h a t  f o u r  a l t e r n a t i v e  - ro u te s  w ere
u n d e r  c o n s id e r a t io n  f o r  th e  p ro p o se d  Newby B rid g e  Im provem ent 
Scheme and t h a t  th e  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h ad  e x p re s s e d  c o n c e rn  
r e g a r d in g  th e  e f f e c t  on M i l l e r  B eck, an im p o r ta n t  spaw n ing  s tr e a m  
a n d  c o n s id e r e d  t h a t  t h e  lo n g  c u l v e r t s ,  w h ich  w ere a  f e a t u r e  o f  
tw o o f  th e  a l t e r n a t i v e  r o u t e s ,  w ere  u n d e s i r a b l e .  T h is  h a s  b e e n  
ack n o w led g ed  by th e  NWRCU and t h e 'm a t t e r ,  t o g e t h e r  w i th  a l l  co n ­
s u l t a t i o n  docum en ts h a s  now been  p a s s e d  on to . t h e  S e c r e t a r y  o f  
'S t a t e  t o  t h e  D ep a rtm en t o f  th e  E n v iro n m e n t, who, a s  y e t ,  h a s  n o t  
made a  d e c i s io n  a s  t 6  w h ich  a l t e r n a t i v e  i s  t o  b e  s e l e c t e d .
4 .  Two s t r e t c h e s  h av e  r e c e n t l y  been  c o m p le te d  w i th o u t  f u r t h e r  
p ro b le m s  o f  p o l l u t i o n ,  nam ely th e  L in d a l  B y -p a ss  an d  th e  
H a v e r th w a i te  Im provem ent Schem e. An a d d i t i o n a l  member o f  S t a f f
. was a p p o in t e d - in  November 1976, t o  e n s u re  - a p p r o p r ia te  l i a i s o n  
w as made w i th  p ro m o tin g  a u t h o r i t i e s  on c o n s t r u c t i o n  w orks and  
r e g u l a r  s u r v e i l l a n c e  o f  th e  A590 h a s  i n c r e a s e d .  I n  a d d i t i o n , . 
t h e  L in d a l  B y -p a ss  d r a in a g e  sy s te m  h a s  b e e n  sam p led  t o  d e te rm in e  
w h e th e r  th e  p u l v e r i s e d  f l y  a s h  u s e d  a s  g r a n u l a r  f i l l  u n d e r  th e  
embankm ent i s  l i k e l y  t o  c a u se  p ro b le m s  o f  su sp e n d e d  s o l i d s  p o l ­
l u t i o n  b u t  none h a s  b e e n  d e te c te d .
5 .  T h e re  a r e  no c o n s t r u c t i o n  w orks on t h e  A590 i n  p r o g r e s s  a t  
t h e  p r e s e n t  tim e  a l th o u g h  th e  A rro d  F o o t Im provem ent Scheme i s  
s c h e d u le d  t o  commence t h i s  su m m er.- T h is  schem e in v o lv e s  a  
c r o s s i n g  o v e r  N ew lands Beck, and  r e g u l a r  s u r v e i l l a n c e  w i l l  be 
m a in ta in e d  t o  e n s u re  t h a t  a l l  n e c e s s a ry  s t e p s  a r e  t a k e n  to  
m in im is e  p o l l u t i o n  o f  t h i s  im p o r ta n t  f i s h e r y .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4TH JULY, 1977
' REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
Fishing Conditions
High water conditions have prevailed in all rivers until 
the middle of May when a hot dry period caused water levels to 
drop quickly and water temperature to rise to 15-16°C.
Unfortunately, very few salmon have been in evidence and 
catches have been very restricted in the rivers of this area.
An encouraging sign was the increased number of kelts being 
taken in March and April especially on the River Lune. This 
substantiates the observation that the virulence of the salmon 
disease is beginning to wane. .
Smolt Migrations
Despite last year's drought, good runs of smolts have been 
observed on. the Rivers Kent, Gilpin and Winster. Fair runs of 
smolts have been seen on the Lune and Crake, and an average run 
on the Duddon. Only a small run has so far been seen on the 
Keer and none on the Leven (the Leven normally has a late smolt 
migration).
Herons have been observed taking a heavy toll of the smolts 
especially in the River Kent.
Fish Counter Records
So far no fish have been recorded through the Leven Counter, 
but two fish over 4 lbs. in weight have passed through the 
Broadraine Counter, and 252 fish over 4 lbs. in weight through 
Forge Weir Counter on the Lune. *
Trout and Char Fishing
Once again good catches of trout and char have been reported 
from Coniston and it would appear that the improved catches here 
are associated with the removal of Pike from Coniston carried out 
by fisheries personnel. The perch populations in both Windermere 
and Coniston have declined greatly over the last 18 months fol­
lowing the outbreak of disease, and this may effect the biology 
of these lakes in the next few years.
Salmon Disease - Ulcerative Dermal Necrosis
As in the past few years, UDN is badly affecting the River 
Kent during the warmer months. Seven diseased salmon were 
counted at Watercrook below Kendal on 29th May. Odd diseased 
fish are also present in the Lune and Leven.
F i s h e r i e s  L ia is o n
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  and th e  P r i n c i p a l  F i s h e r i e s  
A s s i s t a n t  h av e  a t t e n d e d  m e e tin g s  o f  th e  Lune and  Wyre F i s h e r i e s  
A s s o c ia t io n  and  th e  K en t A n g lin g  A s s o c ia t io n .  D is c u s s io n s  have 
c o n tin u e d  on  th e  f i s h e r i e s  a s p e c t s  o f  t h e  K endal F lo o d  P r e v e n t io n  
Schem e, and  v a r io u s  m ethods o f  r e h a b i l i t a t i n g  t h e  f i s h e r y  have  
b een  t r i e d .
F i s h in g  f o r  E e ls  u s in g  Fyke N e ts  -  Lune E s tu a r y
The f o l lo w in g  hav e  b een  g r a n te d  p e rm is s io n ' t o  u se  Fyke N e ts  
t o  f i s h  f o r  e e l s  i n  th e  Lune E s tu a r y .
Mr. J .  C o ttam ,
4 , R a ilw ay  T e r r a c e ,
G la s so n  Dock,
L a n c a s te r .
Mr. A. J .  H a rp e r ,
13 , M ount A venue,
L a n c a s te r .
M r. R. A. G a r th ,
19 , W y re sa a le  C r e s c e n t ,  
G la s so n  Dock,
N r. L a n c a s t e r .t
( i )  Two men w ere  a p p re h e n d e d  a t  1 2 .0 0  p .m . on 1 2 th  May, 1977, 
w h i l s t  f i x i n g  a  n e t  above th e  f i s h  p a s s  a t  S k e r to n  W eir. 
T h ese  men had  b een  u n d e r  o b s e r v a t io n  f o r  some tim e  and  
h a d  n o t  t h e r e f o r e  h ad  th e  ch a n ce  t o  ta k e  any  f i s h .
( i i )  C o n tin u e d  l i a i s o n  w ith  t h e  R iv e r  E n g in e e r in g  C o n s u l ta n t ,  
and  th e  C o n t r a c to r s  h av e  e n a b le d  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  new 
w e ir  t o  c o n tin u e  w i th o u t  any s e r i o u s  a d v e rs e  e f f e c t s  on 
f i s h e r i e s .
M id d le to n  H a tc h e ry
O nly n o rm al l o s s e s  hav e  o c c u r r e d  a t  M id d le to n  H a tc h e ry , and  
th e  p l a n t i n g  o u t  o f  f e d  f r y  i s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e .
A f u r t h e r  5 0 ,0 0 0  salm on f r y  and 5 0 ,0 0 0  s e a  t r o u t  f r y  have  been  
a l l o c a t e d  t o  M id d le to n  H a tc h e ry  from  H olm w rangle . D e t a i l s  o f  
r e - s t o c k i n g ,  from  h a t c h e r i e s  i s  g iv e n  b e lo w .
I t  i s  in te n d e d  t h a t  a  h e a d e r  ta n k  f o r  s i l t  s e t t l e m e n t  w i l l  
b e  c o n s t r u c te d  d u r in g  th e  summer when th e  M id d le to n  H a tc h e ry  i s  
em pty . A t t h e  same tim e  some im provem en ts  t o  t h e  p ip ew o rk  w i l l  
b e  made w h ich  s h o u ld  hav e  th e  e f f e c t  o f  r e d u c in g  th e  s i l t  lo a d  
e n t e r in g  t h e  h a tc h e r y .
M r. J .  M. P r i e s t l a n d ,  
G r e a t  L e v e r  Farm , 
G reen  L ane,
B o l to n .
Mr. A. H u tc h in so n ,
6 6 , R y le y  F i e l d  Road, 
M iln th o rp e ,
C u m b ria .
 M r. E . B radshaw ,
5 5 , Dee Road, 
R y e la n d s ,
L a n c a s t e r .
S k e r to n  W eir
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10.. Propagation carried out and re-stocking programme.
(1) Propagation carried out
Ova sent to hatchery 1976: 305,000 Sea Trout; 61,425 Salmon 
Total less 10% based on normal average losses - 274,000 Sea 
Trout and 54,900 Salmon Ova.
100,000 eyed Sea Trout and 28,000 eyed salmon 
planted as follows:
RIVER KENT WATERSHED 36,000 SEA TROUT OVA
ova have been
Redds
Date Made
1.3.77 River Kent above village
(3 miles) 16,000 57
1.3.77 High Fairbank Beck to River -
Gowan (2,000 yards) 4,000 16
2.3.77 River Gilpin middle reaches
(2,000 yards) 4,000 14
2,3.77 Underbarrow Beck to River Gilpin
(2,000 yards) 4",000 17
2.3,77 Spannel Beck to River Winster
(1,000 yards) 2,000 8
2.3.77 Arndale Beck to River Winster,
(2,000 yards) 4,000 15
2,3.77 Coppy Beck to River Wi^ster
(1,000 yards) 2,000 7
36,000 134
RIVER LEVEN WATERSHED 18,000 SEA TROUT OVA
2.3.77 Stottpark Beck to Windermere Lake
(500 yards) 500 3
2.3.77 Bell Beck to Rusland Pool
(2,000 yards) 2,500 12
2.3.77 Yew Beck to Rusland Pool
(500 yards) 1,000 5
2.3.77 Dalepark Beck to Rusland Pool
(6,000 yards) 10,000 45
2.3.77 Bowkerstead Beck to Grizdale
Beck (500 yards) : 1,000 7
2.3.77 Grizdale Beck to Rusland Pool
(1,000 yards) 3,000 16
18,000 88
RIVER CRAKE WATERSHED 1 8 ,0 0 0  SEA TROUT OVA
a
Redds
Made
2 8 .2 .7 7 T o rv e r  Beck t o  R iv e r  C rake
(5 ,0 0 0  y a rd s ) 8 ,0 0 0 28
2 8 .2 .7 7 G reenholm e Beck t o  R iv e r  C rake
(3 ,0 0 0  y a rd s ) 5 ,0 0 0 24
2 8 .2 .7 7 O tle y  Beck t o  R iv e r  C rake
(2 ,0 0 0  y a rd s ) 3 ,0 0 0 12
2 .3 .7 7 R iv e r  C rake  Low ick B rid g e  a r e a
(500 y a rd s ) 2 ,0 0 0 12
1 8 ,0 0 0 76
RIVER DUDDON WATERSHED 2 0 ,0 0 0  SEA TROUT OVA
1 .3 .7 7 Whicham Beck to  H a v e rig g  P o o l
(3 m ile s ) 1 8 ,0 0 0 67
1 .3 .7 7 O ld P a rk  B eck  t o  R iv e r  Duddon
(1 ,0 0 0  y a rd s ) ' 2 ,0 0 0 8
«
20*000 75
4 .3 .7 7 To K ashm ere Box S iz e r g h  Wood
(K ent W ate rshed ) 8 ,0 0 0 S ea T ro u t
1 1 .4 .7 7  , P la n te d  a s  u n fe d  F r y .  F lo o d e r
Beck t o  R iv e r  M in t (4 ,0 0 0  y a rd s )
RIVER KENT WATERSHED 2 8 ,0 0 0  EYED SALMON OVA
2 8 .2 .7 7 B a n n is d a le  Beck above f a l l s
(3 m ile s )  t o  R iv e r  M in t 1 1 ,0 0 0 39
3 .3 .7 7 G ra y rig g  H a l l  Beck (1 ,0 0 0  y a rd s
f o r  t e s t ) . 2 ,0 0 0 25
4 .3 .7 7 R iv e r  S p r in t  above  f a l l s  (2 m ile s ) 1 0 ,0 0 0 36
3 .3 .7 7 P a t to n  M il l  P r i v a t e  H a tc h e ry , t o
b e  h a tc h e d  o u t  an d  f e d  f o r  one -
m onth and p l a n t e d  h e a d w a te rs  R iv e r
M in t (1 m ile ) 5 ,0 0 0
2 8 ,0 0 0  100
KENT ANGLERS CLAIM ON POLLUTION 1 0 ,0 0 0  EYED SCOTTISH SALMON OVA 
7 .3 .7 7  R iv e r  M in t be low  L av e ro ck  B rid g e
(1 ,0 0 0  y a rd s ) 2 ,0 0 0 7
T h u r s g i l l  Beck t o  R iv e r  M int
(2 ,0 0 0  y a rd s ) 4 ,0 0 0 16
A s h s te a d  Beck t o  R iv e r  M in t
(1 ,5 0 0  y a rd s ) 4 ,0 0 0 13
1 0 ,0 0 0 -36
(2) P ro p o se d  r e - s to c k i n g  -  s e a  t r o u t  f r y  R e - s to c k in g ,  
w i th  1 8 4 ,0 0 0  s e a  t r o u t  f r y  from  M id d le to n  H a tc h e ry  
i s  p la n n e d  a s  fo llo w s
RIVER KENT WATERSHED 7 0 ,0 0 0  SEA TROUT FRY
R a th e rh e a th  Beck to  R iv e r  K ent ( f u l l  l e n g th  
1 m ile )
H a l l  Beck to  R iv e r  K en t (1 m ile )
P a rk  Beck t o  R iv e r  K ent (1*5 m ile s )
B i r k f i e l d  Farm  Beck to  R iv e r  K ent 
(2 ,0 0 0  y a rd s )
G i l l t h w a i t r i g g  Beck t o  R iv e r  K ent (2 m ile s )  
L am brigg  B e c k 'to  R iv e r  M in t (1 m ile )
T an y a rd  Beck t o  R iv e r  G i lp in  (1 ,0 0 0  y a rd s )
C o ld  H arbou r Beck t o  R iv e r  G i lp in  (1 ,0 0 0  
y a rd s )
Broom F i e l d  Farm  Beck to  R iv e r  G i lp in  
(500 y a rd s )
H ig h e r r e a c h e s  R iv e r  W in s te r  (2 m ile s )
G ra y r ig g  H a l l  Beck t o  R iv e r  M in t (1 m ile )
7 0 ,0 0 0
RIVER KEER WATERSHED 2 0 ,0 0 0  SEA TROUT FRY
R iv e r  K eer above f a l l s  (1 mile") 4 ,0 0 0
R iv e r  K eer be low  f a l l s  (1 m ile )  1 0 ,0 0 0
D ocker P a rk  Beck to  R iv e r  K eer (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
S w arth  Beck t o  R iv e r  K eer (1 m ile )  4 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
RIVER LEVEN WATERSHED 3 0 ,0 0 0  SEA TROUT FRY
C o lto n  Beck h ig h e r  r e a c h e s  t o  Leven C hannel
{2h m ile s )  1 0 ,0 0 0
N ew lands Beck t o  Leven c h a n n e l (2 m ile s )  8 ,0 0 0  
S c a w th w a ite  Beck to  N ew lands Beck ‘
(500 y a rd s )  1 ,0 0 0
B le a  Beck t o  N ew lands Beck (500 y a rd s )  1 ,0 0 0  
M oorhouse Beck t o  N ew lands Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
W hinns Beck t o  N ew lands Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
H u l l e t e r  Moss Beck t o  R u s la n d  P o o l (1 m ile )  3 ,0 0 0
F o rc e  F o rg e  Beck to  R u s la n d  P o o l 3 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
RIVER CRAKE WATERSHED 4 0 ,0 0 0  SEA TROUT FRY
Langholm e Beck t o  R iv e r  C rak e  (1 m ile )  5 ,0 0 0
G aw thw aite  Beck t o  Langholm e Beck (1 m ile )  4 ,0 0 0
B la c k  Moss Beck to  Sm ithy  Beck (1 m ile )  4 ,0 0 0
S m ithy  Beck t o  R iv e r  C rake  (1 ,0 0 0  y a rd s )  3 ,0 0 0
T o rv e r  Beck to  C o n is to n  W ater (2 m ile s )  1 6 ,0 0 0
G le a s to n  Beck t o  Leven c h a n n e l •(3 m ile s )  8 ,0 0 0
9 .0 0 0  
1 0 ,0 0 0  
1 0 ,0 0 0
5 .0 0 0  
1 0 ,0 0 0
5 .0 0 0
3 .0 0 0
3 .0 0 0
2 .0 0 0  
1 0 ,0 0 0
3 >000
4 0 ,0 0 0
RIVER DUDDON WATERSHED 2 4 ,0 0 0  SEA TROUT FRY
G r is e  Beck t o  K irk b y  P o o l (1 m ile )  5 ,0 0 0
P r e s s  Beck t o  K irkby  P o o l (1 m ile )  3 ,0 0 0
D u n n e rd a le  Beck t o  R iv e r  L ic k le  (1 m ile )  5 ,0 0 0  
C a r te r  G round Beck t o  R iv e r  L ic k le
(1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
L ongm ire  Beck t o  R iv e r  L ic k le  (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
Logan Beck t o  R iv e r  Duddon (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
C ro sb y  G i l l  t o  R iv e r  Duddon (1 m ile )  5 ,0 0 0
2 4 ,0 0 0
r~
(3) P ro p o s e d  r e - s to c k i n g  -  sa lm on  f r y
R e - s to c k in g  w ith  1 9 7 ,6 0 0  salm on f r y  from  M id d le to n , 
H olm w rangle and A rm ath w a ite  H a tc h e r ie s  i s  p la n n e d  a s  f o l lo w s :
RIVER LEVEN WATERSHED 8 ,0 0 0  SALMON FRY (From A rm ath w a ite  
H a tc h e ry )
Hagg G i l l  t o  R iv e r  Leven (1 m ile )  ’ 4 ,0 0 0
S t o t t .P a rk  Beck t o  W inderm ere Lake
(1 ,0 0 0  y a rd s )  # 2.,000
W ifin n  Beck t o  W inderm ere Lake (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
8 ,0 0 0
RIVER DUDDON WATERSHED 1 2 ,0 0 0  SALMON FRY (From A rm ath w a ite  
H a tc h e ry )
R iv e r  Duddon h ig h e r  r e a c h e s  (4 m ile s )  6 ,0 0 0
T a rn  Beck t o  R iv e r  Duddon (1 m ile )  2 ,0 0 0
H ig h e r  r e a c h e s  B lack  Beck t o  Duddon c h a n n e l
(3 m ile s )  4 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
RIVER KENT WATERSHED 1 0 ,0 0 0  SALMON FRY t(From M id d le to n  
H a tc h e ry )
N a t la n d  Beck to  R iv e r  Ken t  (1 ,0 0 0  y a rd s )  2 ,0 0 0
L ig h tw a te r  Beck t o  R iv e r  M in t (1 m ile )  4 ,0 0 0
R iv e r  M in t P a t to n  a r e a  (1 m ile )  4 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
RIVER LEVEN WATERSHED 3 ,0 0 0  SALMON FRY (From M id d le to n  
H a tc h e ry )
F o rc e  F o rg e  Beck t o  R u s la n d  P o o l (1 m ile )  3 ,0 0 0
RIVER CRAKE WATERSHED 1 3 ,9 0 0  SALMON FRY (From M id d le to n  
H a tc h e ry )
R iv e r  C ra k e , s t i c k l e s  lo w e r r e a c h e s  w here
t h e r e  w ere no n a t u r a l  r e d d s  (1 m ile )  6 ,0 0 0
W ear Beck to  A lle n  T a rn  (500 y a rd s )  1 ,0 0 0
Y ew dale Beck t o  C o n is to n  W ater (1 m ile )  5 ,0 0 0
G uard  Beck t o  C o n is to n  W ater (500 y a rd s )  1 ,9 0 0
1 3 ,9 0 0
LUNE AREA (150,,700 from  M id d le to n , H olm w rangle and  
A rm a th w a ite  h a t c h e r i e s )
U pper r e a c h e s  o f  R iv e r  Lune (1 m ile )  1 0 ,0 0 0
W asdale Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
Tebay G i l l  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
A ik r ig g  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
C ro o k d a le  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
Borrow Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
C a s t e r to n  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
Shap W e lls  F e e d e r  (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
R a is b e c k  (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
M id d le to n  H a l l  Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
R o u n d th w a ite  Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
S p r in g s  G i l l  Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
Whoop H a l l  Beck (1 ,0 0 0  y a rd s )  5 ,0 0 0
B r e th e r d a le  Beck (2 m ile s )  1 0 ,0 0 0
W easdale  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
Rampshaw Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
C h ap e l Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0  
B ow erdale  B e c k - (1 m ile )  . . 5 ,0 0 0
B arbon Beck (2 m ile s )  1 0 ,0 0 0
K lo u d ik e  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
C a r b i n g i l l  Beck (1 m ile )  ' 5", OOO
K e a s tw ic k  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
B lack  H orse  Beck (1 m ile )  5 ,0 0 0
S andbeds Beck (1 m ile )  4 ,0 0 0
B y e b e c k » (l m ile )  4 ,0 0 0
> C h ap e l Beck (H o w g i l l ) (1 m ile )  > 4 ,0 0 0
Tram oor Beck (1 m ile )  4 ,0 0 0  ,
M id w a th s tea d  Beck (1 m ile )  4 ,7 0 0
1 5 0 ,7 0 0
(4) R iv e r  E e a , C a r tm e l to  Leven C hannel
T h is  s m a ll  r i v e r  i s  a l r e a d y  o v e r s to c k e d  w i th  S ea  T r o u t  
F ry ,  and  th e  C ark  and D i s t r i c t  A n g lin g  C lub  a r e  r e l u c t a n t  
t o  s e e  any m ore f r y  in t r o d u c e d .  However; ,  due  t o  t h e  f a c t  
t h a t  a  few  f i s h  have been  ta k e n  f o r  s t r i p p i n g ,  t h e  A rea  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  w ould  a d v is e  any s p a re  f r y  t o  b e  p l a n t e d  
i n  th e  h e a d w a te rs  o f  Muddy P o o l ,  (a t r i b u t a r y  o f  t h e  R iv e r  
E e a ) .
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NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
4TH JULY, 1977 
FISHERIES BYELAWS
1. The Authority were notified on Friday, 10th June, 1977, that 
the Minister of Agriculture, Fisheries and Food had now confirmed 
all the Fishery Byelaws which came into operation on 18th June, 
1977.
2. Arrangements are now in hand for copies of these Byelaws to 
be printed in booklet form. At the present time they are avail­
able within the Authority's booklet entitled "Fishing in the North 
West".
3. Full publicity has been given in the Press to the effective 
date of commencement of these Byelaws.
NORTH WEST WATER AUTHORITY 
LUK[E, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
 4TH JULY, 1977
CALENDAR OF MEETINGS FOR 1977-73
1 . On 2 ^ th  F e b ru a ry ,  1977, th e  p o l i c y  and R e so u rc e ?  Com m ittee 
a p p ro v e d  a  d r a f t  c a le n d a r  o f  m e e tin g s  f o r  th e  A u th o r i t y ,  C om m ittees 
and  Sub” C om m ittees f o r  th e  " A u th o r i ty  Y ear" from  Ju n e  1977 , to  
J u n e , 1978, f o r  su b m iss io n  to  th e  A u th o r i ty  f o r  c o n s id e r a t i o n  in  
a c c o rd a n c e  w ith  R u le  1 (3 ) o f  th e  R u le s  o f  th e  A u th o r i ty  a t  th e  
A nnual M eeting  t o  be he ld  on 2 p th  J u n e , 1977.
2 . The d a te s  p ro p o se d  f o r  m e e tin g s  o f  th e  R e g io n a l and L o ca l 
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittees a r e  s e t  o u t  ip  th e  A ppend ix  h e r e to  
f o r  th e  in fo r m a t io n  o f  m em bers. Any v a r i a t i o n s  made a t  th e  A nnual 
M eeting  w i l l  be  n o t i f ie d *
Appendix
REGIONAL AND LOCAL FISHERIES ADVISORY COMMITTEES
CALENDAR OF MEETINGS 1977-78
ADVISORY COMMITTEE TIME AND DATE OF MEETING
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday ( 22nd June, 1977
South and West Cumberland 2.30 p.m Monday 27th June, 1977
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 28th June, 1977
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 29 th June, 1977
Lune, Wyre and Furness 2.30 p.m Monday 4th July, 1977
REGIONAL 2.15 p.m Monday 18th July, 1977
South and West Cumberland 2.30 p.m Monday 17th October, 1977
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 18th October, 1977
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 19 th October, 1977
Lune, Wyre and Furness 2.30 p.m Monday 24th October, 1977
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday 26th October, 1977
REGIONAL 2.15 p.m Monday 14th November, 1977
South and West Cumberland 2.30 p.m Monday 9th January, 197b
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 10th January, 1978
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 11th January, 1978
Lune, Wyre and Furness 2.30 p.m Monday 16th January, 1978
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday 18th January, 1978
REGIONAL 2.15 p.m Monday 6th February, 1978
South and West Cumberland 2.30 p. m Monday 3rd April, 1978
Eden and District 2.30 p.m Tuesday 4th April, 1978
South Lancashire 2.30 p.m Wednesday 5th April, 1978
Lune, Wyre and Furness 2. 30 p.m Monday 10th April, 1978
Mersey and Weaver 2.30 p.m Wednesday 12th April, 1978
REGIONAL 2.15 p.m Monday 1st May, 1978
